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необходимо наличие у студента сильной мотивации к саморазвитию. Педа-
гогические вузы, в свою очередь, также испытывают ряд затруднений. 
Наиболее важными среди них являются отсутствие программных продук-
тов и образовательных комплексов для преподавания вузовских дисци-
плин, различный уровень базовой ИКТ-компетентности студентов, и него-
товность преподавателей вузов пересматривать привычные методы прове-
дения занятий.  
Таким образом, активное внедрение информационно–компьютерных 
технологий в образовательный процесс является средством развития ин-
формационно-коммуникативной компетентности учащихся, а существен-
ные ограничения возможности повышения квалификации в области ИКТ 
являются сдерживающим фактором. Развитие информационно-
коммуникативной компетентности преподавателей школ и вузов, их про-
фессиональное самообразование, внедрение информационно-
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В статье представлен опыт работы автора по проведению практических занятий 
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В Институте экономики и менеджмента Владимирского государ-
ственного университета сложилось хорошая традиция уже с младших кур-
сов привлекать учащихся к научно-исследовательской деятельности. Опыт 
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руководства такими исследованиями, учебной и производственной прак-
тиками, написанием курсовых и выпускных квалификационных работ по-
казывает, что начинающим исследователям зачастую приходится сталки-
ваться с целым рядом проблемных моментов. Выбор актуальной темы, по-
иск библиографических источников, обоснование своих целей и задач, 
определение объекта исследования, подбор эффективных методов, овладе-
ние языком и стилем научного изложения, грамотное оформление полу-
ченных результатов – вот далеко не полный перечень вопросов, которые 
могут вызвать трудности у студентов. В учебных планах большинства 
направлений подготовки есть дисциплина «Основы научных исследова-
ний», предназначенная именно для помощи студентам в решении подоб-
ных вопросов. В частности, в учебном плане по направлению 38.03.03 
«Управление персоналом» эта дисциплина предусмотрена в четвертом се-
местре, ее трудоемкость составляет две зачетные единицы, а формой про-
межуточного контроля по итогам освоения служит зачет. 
В рамках данного курса автором успешно апробировано несколько 
практических работ, посвященных знакомству студентов с технологиями 
поиска и  использования источников научной информации. Первая прак-
тическая работа посвящена библиографическому поиску учебников и 
научных монографии по конкретной теме исследования. О выборе тем 
следует сказать отдельно: на первом занятии индивидуальные темы рас-
пределяются среди студентов (в соответствии с порядковым номером в 
списке группы, либо на основе собственных предпочтений учащихся), и в 
дальнейшем каждый придерживается своего варианта темы при выполне-
нии всех практических работ. Тематика для студентов направления 
38.03.03 «Управление персоналом» касается различных аспектов работы с 
кадрами: подбор, адаптация, планирование карьеры и т.д. Как правило, 
предлагаемые темы не затрагивают каких-либо узких аспектов управлен-
ческой науки, поскольку изначальной целью является, прежде всего, осво-
ение базовых навыков и инструментария исследовательской деятельности. 
К тому же, нужно учитывать и контингент учащихся, ведь речь идет о сту-
дентах лишь второго года обучения. Однако темы, выдвигаемые по соб-
ственной инициативе студентов, могут только приветствоваться.  
Для поиска печатных изданий в рамках первой практической работы 
вначале следует обратиться к электронному каталогу Российской государ-
ственной библиотеки (http://aleph.rsl.ru). Он имеет удобный интерфейс по-
иска, который дает возможность конкретизировать автора, год издания, а 
также уточнять ключевые слова в заголовках. Далее можно познакомиться 
с содержанием электронных библиотек, к которым есть доступ в универ-
ситете. В плане тематики, связанной с управлением персоналом, можно 
порекомендовать такие ресурсы: 
- «Знаниум» (http://znanium.com); 
- «Академия» (www.academia-moscow.ru); 
- «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru); 
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- «IPR Books» (www.iprbookshop.ru); 
- «БиблиоРоссика» (www.bibliorossica.com). 
Отчет по практической работе будет представлять собой список из 10–15 
изданий. Желательно, чтобы при этом студенты научились и правильному 
библиографическому описанию элементов этого списка. 
Вторая практическая работа посвящена поиску научных статей по 
тематике своего варианта. Здесь основным источником будет служить 
научная электронная библиотека: www.elibrary.ru. Это самая крупная в 
России электронная база научных публикаций, где бесплатно в открытом 
доступе размещено более 4500 российских научных журналов. Студентам 
направления 38.03.03 в рамках данной практической работы целесообразно 
воспользоваться еще двумя содержательными веб-ресурсами: Сообще-
ством кадровиков и специалистов по управлению персоналом 
(http://hrliga.com) и Сайтом для специалистов по кадрам и управлению пер-
соналом (www.pro-personal.ru). Здесь можно бесплатно познакомиться с 
интересными статьями по самым актуальным вопросам. По результатам 
работы, как и в первом случае, учащиеся составляют грамотный библио-
графический список из 10–15 наименований. 
Следующая практическая работа заключается в составлении обзора 
нескольких научных статей из числа подобранных на предыдущем заня-
тии. Для этого необходимо прочесть находящиеся в открытом доступе 
публикации, представить подробное описание проблем, которые рассмат-
риваются авторами. Студентам требуется охарактеризовать новизну ре-
зультатов в статьях: что нового предлагают авторы, что нового сами уча-
щиеся увидели для себя, что может пригодиться им в дальнейшем при вы-
полнении собственных курсовых и выпускных исследований. Сравнивая 
статьи, необходимо попытаться выявить сходства и различия в понимании 
или решении одинаковых проблем разными авторами, а также предложить 
потенциальные направления для дальнейших исследований по тематике 
статей, выбранных для обзора. Желательно, чтобы студенты выступили с 
устным докладом перед группой по итогам проведенного обзора. 
Если обучающиеся успешно справились с описанными заданиями, в 
дальнейшем можно предложить позаниматься поиском диссертационных 
исследований в соответствии с темой своего варианта. Здесь однозначно 
будет полезен уже упоминавшийся электронный каталог Российской госу-
дарственной библиотеки. Затем из числа подобранных диссертаций можно 
выбрать наиболее заинтересовавшую и познакомиться с ее авторефератом. 
Авторефераты диссертаций, как правило, доступны на веб-страницах дис-
сертационных советов, в которых проходила их защита. Студенты составят 
обзор автореферата и выступят с устным докладом, представив общие све-
дения о диссертации (автор, научное направление, руководитель, год и ме-
сто защиты, ведущая организация и т.д.), рассказав о ее научной новизне и 
практической значимости в той мере, в какой диссертационное исследова-
ние будет доступно их пониманию. 
